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HAZIRLAYANLAR: BULMACA SERVİSİ E. BURAK
Çok yönlü sanal ve kültür adamı
ABİDİN DİNO
m munlü ressam ve kültür adamı Abidin Di- no 1978 yılında Milliyet Gazetesi ARANACAK KELİMELER
için bir söyleşide konuk olmuştu. 
Abidin Dino ile Türk basınının 
ölümsüz gazetecisi Abdi İpekçi 
arasında geçen bu söyleşiden kı­
sa bir bölümü bulmacamıza al­
dık. Abdi İpekçi, Dino'ya Türk 
kültürünün dışarıda yeterince 
tanınıp tanınmadığını sormuş-
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tu. Yanıt bulmacamızda saklı-
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